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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de un programa de 
modificación de conducta para disminuir conductas inapropiadas en estudiantes de la institución 
educativa N°1550”, con la finalidad de determinar el efecto de la aplicación de un programa de 
modificación de conducta para disminuir conductas inapropiadas en estudiantes de la institución 
educativa N°1550, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo 
para obtener el grado académico de doctor en educación.  
 
La presente investigación es de importancia porque permitirá demostrar que la aplicación de técnicas 
de modificación de conductas disminuye conductas inapropiadas en los estudiantes dentro del aula de 
clase, permitiendo al docente mantener el clima adecuado y armónico para desarrollar su labor 
pedagógica continuando con el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Se espera con la investigación aportar e inducir a utilizar estas técnicas de modificación de conducta 
en las aulas del nivel inicial. 
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La presente investigación titulada “Aplicación de un programa de modificación de conducta para 
disminuir conductas inapropiadas en estudiantes de la institución educativa N°1550”, cuyo objetivo 
general consistió en determinar el efecto de la aplicación de un programa de modificación de conducta 
para disminuir conductas inapropiadas en estudiantes de la Institución Educativa N°1550. Para el 
desarrollo de esta investigación se utilizó el diseño cuasi-experimental, teniendo una población de 90 
estudiantes, de los cuales se tomó una muestra no probabilística de 33 estudiantes, siendo 18 
estudiantes del aula azul (grupo control) y 15 estudiantes del aula anaranjada (grupo experimental). 
 
El instrumento utilizado fue una escala valorativa de 15 preguntas para medir conductas inapropiadas 
cuya técnica fue la observación directa, el cual se aplicó dos veces (pre test y pos test), antes y después 
de aplicar el programa de modificación de conducta. 
 
En los resultados obtenidos se encontró que en ambos grupos control y experimental antes de aplicar 
el programa de modificación de conducta, la mayor cantidad de estudiantes se encontraron entre el 
nivel medio a alto en la variable conductas inapropiadas y sus dimensiones, pero después de aplicar el 
programa en el grupo experimental, la mayor cantidad de estudiantes se encontraron entre el nivel 
medio a bajo en la variable conductas inapropiadas y sus dimensiones. Después de realizar la prueba 
de hipótesis de diferencia de medias indicó que la aplicación de un programa de modificación de 
conducta disminuye las conductas inapropiadas en estudiantes (Grupo experimental) de la Institución 
Educativa N°1550, con una ganancia de 20.7 puntos y un nivel de significancia del 5%, donde se acepta 
la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula (t0 = 1.76< tc= 26.75). 
 










The present research entitled "Application of a behavior modification program to reduce inappropriate 
behavior in students of educational institution N°1550", whose general objective was to determine the 
effect of the application of a behavior modification program to reduce behaviors Inappropriate in 
students of Educational Institution N°1550. For the development of this research the quasi-
experimental design was used, having a population of 90 students, of which a non-probabilistic sample 
of 33 students was taken, being 18 students of the blue classroom (control group) and 15 students of 
the orange classroom (Experimental group). 
 
The instrument used was a scale of 15 questions to measure inappropriate behaviors whose technique 
was direct observation, the instrument was applied twice (pretest and pos test), before and after 
applying the behavior modification program. 
 
In the results obtained it was found that in both control and experimental groups before applying the 
behavior modification program, the greater number of students were found between the medium to 
high level in the variable inappropriate behaviors and their dimensions, but after applying the Program 
in the experimental group, the greater number of students are between the medium to low level in the 
variable inappropriate behaviors and their dimensions. After performing the test of difference of means 
hypothesis indicated that the application of a behavior modification program decreases inappropriate 
behaviors in students (Experimental Group) of Educational Institution No. 1550, with a gain of 20.7 
points and a level of Significance of 5%, where the research hypothesis is accepted and the null 
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